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ABSTRAK
Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan membersihkan
tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi
bersi dan memutuskan mata rantai kuman. Hal ini dilakukan karena tangan
seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan pathogen
berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsungataupun
kontak tidak langsung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahaui gambaran
pengetahun tentang mencuci tangan di RT 05 RW 14 wilayah petemon barat
Surabaya.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah kepala
keluarga di RT 05 RW 14 wilayah petemon barat Surabaya dengan sampel 48
responden. Variabel penelitian adalah pengetahuan keluarga tentang mencuci
tangan. Pengumpulan data dengan kuesioner dan instrumen penelitian
menggunakan lembar kuesioner, data tersebut diolah dan dianalisa dengan tabel
distribusi frekuensi dan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 48 responden tingkat
pengetahuan baik sebesar 8,5 %,tingkat pengetahuan cukup 17, 5 %,sedangkan
sebagian besar 75 % tingkat pengetahuan nya kurang.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar responden memiliki
pengetahuan yang kurang. Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya
pada keluarga tentang mencuci tangan agar masyarakat dapat mencegah berbagai
penyakit.
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